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に S266P、 L138N 変異 を導入 したものを作製 した。これらを精製 し、耐 圧性の測定 を行 った











好熱菌 Thermus  t hermophi lus のイソプロピルリンゴ酸脱水素酵素の熱安定性が野生型と比
較して、約 3.4℃上昇した L134N 変異体では、耐圧性が低下することが明らかとなっている。高圧
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